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En 1870, le catalogue des collections de la Classe des Beaux-Arts a été dressé et 
publié par les soins de M. Hermann Hammann, qui était alors conservateur des biblio-
thèques des trois Classes de la Société des Arts. 
Depuis cette époque la bibliothèque et la collection des dessins et estampes de la 
Classe des Beaux-Arts se sont accrues, de sorte qu'il a été jugé nécessaire d'en établir 
un premier supplément qui lui-même a été suivi d'un nombre indéfini d'autres sup-
pléments. Le premier supplément a paru en 1882. Dernièrement, ce supplément se 
trouvait épuisé. C'est ce qui nous amène à en faire aujourd'hui une nouvelle édition 
qui est plutôt à peu près une réimpression. 
En tête de ce catalogue supplémentaire figure un nouveau règlement, qui est entré 
en vigueur en 1878 pour les bibliothèques des trois Classes et qui abroge celui que la 
Classe des Beaux-Arts avait spécialement adopté pour ses collections le 7 mai 1869. . 
Le catalogue dont nous publions des suppléments à été à son origine divisé en 
deux parties. 
La première partie contient l'indication des ouvrages brochés ou reliés. 
Elle est divisée en chapitres d'après les sujets que chacun d'eux traite. 
La seconde partie du supplément donne le détail des dessins, estampes et photo-
graphies, conservés en feuilles ou quelquefois en cahiers ; ces feuilles sont réparties 
dans des boîtes-albums désignés par une lettre ou dans des portefeuilles numérotés. 
Il n'a pas été jusqu'ici imprimé un supplément de la seconde partie du catalogue. 
Les titres des nouvelles acquisitions de dessins, estampes ou photographies sont seule-
ment consignés en manuscrit dans un registre qui reste à la bibliothèque où on peut 
en prendre connaissance. 
NB. A la suite des noms figurant dans le catalogue on trouve quelquefois les chiffres suivants qui signifient: 
C. H. H. Collection léguée par Hermann Hammann. 
L. D. M. Legs d'Alfred DuMont. 
D. A. R. Don d'Alphonse Revilliod. 
Br. Vol. signifie que la brochure a été réunie en un volume avec d'autres. Le numéro qui suit indique    
le volume dans lequel la brochure a été classée. 
 
 
 
Avertissement. 
 
Les trois Classes de la Société des Arts, désireuses de faciliter l'usage de 
leurs bibliothèques et collections d'estampes, tout en assurant la conserva-
tion des objets qu'elles contiennent, ont pris l'arrêté suivant, qui devra être 
affiché dans le local de ces bibliothèques et dans celui de leurs séances : 
ARTICLE PREMIER. Les bibliothèques sont ouvertes pour la remise des li-
vres et la lecture à tous les membres des trois Classes de la Société des Arts 
du 1er septembre au 31 mai, tous les jours ouvrables de 7 à 10 heures du 
soir, en outre le jeudi de 1 à 4 heures, enfin les premier et troisième samedi 
de chaque mois de l'année, de 10 heures à midi. 
ART. 2. Les étrangers à la Société des Arts sont admis à consulter les li-
vres et portefeuilles d'estampes, mais ne peuvent rien sortir des bibliothè-
ques. 
ART. 3. Tout membre d'une Classe qui voudra emprunter des livres ou es-
tampes devra s'adresser au Conservateur des bibliothèques. Les estampes ne 
seront prêtées que si l'emprunteur est muni d'un portefeuille, dans lequel 
elles puissent être transportées sans risquer de se détériorer. Les prêts seront 
inscrits par le Conservateur sur des registres spéciaux et signés par l'emprun-
teur. 
ART. 4. Il ne pourra être confié plus de 4 volumes ou 4 estampes à la fois 
à la même personne. Après livraison, l'emprunteur en deviendra entièrement 
responsable. S'il perd ou endommage un ouvrage ou une estampe, il est tenu 
d'en rembourser la valeur. 
ART. 5. Les ouvrages non reliés, les livraisons détachées, les livres ou es-
tampes rares pourront être retirés, au besoin, de la circulation, tout en res-
tant à la disposition des personnes qui voudraient les consulter dans le local 
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des bibliothèques. Néanmoins le président de la Classera laquelle appartient 
l'un de ces ouvrages pourra en autoriser exceptionnellement la sortie, sur 
une demande écrite et motivée. 
ART. 6. La durée du prêt est d'un mois; cependant l'inscription peut en 
être renouvelée jusqu'à deux fois par la même personne, sur la 
présentation au Conservateur de l'objet prêté, mais sous condition qu'il 
n'ait pas été demandé par un membre des Classes depuis la première 
inscription. 
ART. 7. La personne qui, à l'expiration du terme fixé, n'a pas rapporté un 
objet qui lui a été confié, reçoit sans délai du Conservateur une carte d'aver-
tissement, laquelle sera renouvelée au bout d'une semaine. Si ces deux avis 
sont demeurés sans résultat, le fait sera communiqué au Bureau delà Classe 
à laquelle l'objet appartient. Le Bureau avisera aux mesures à prendre vis-à-
vis du sociétaire et mention en sera faite au registre des procès-verbaux. 
ART. 8. Un exemplaire du catalogue de la bibliothèque de chaque Classe 
sera tenu à la disposition des membres des Classes pour être consulté par 
eux dans le local des bibliothèques. 
ART. 9. Le Conservateur est responsable de l'exécution du présent règle-
ment. 
Approuvé en 1878 par la Société des Arts et ses trois Classes. 
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PREMIÈRE PARTIE 
 
LIVRES ET ESTAMPES RÉUNIES EN VOLUMES 
 
  
I.     Histoire de l'art. — Descriptions. — Voya- 
ges. — Itinéraires. 
II. Dissertations sur les arts. — Discours. — 
Rapports. — Catalogues d'expositions. — 
Journaux. — Dictionnaires, etc. 
III. Biographies d'artistes et leurs portraits. 
IV. Archéologie et Histoire. 
V.    Héraldique. — Allégories et Emblèmes. — 
Ecritures. 
VI.     Costumes. — Armes. — Ustensiles.   
VII.    Portraits divers. 
VIII.     Traités de géométrie, et de perspective     
IX.     Traités du dessin,   du lavis et recueils de 
planches relatives au dessin.                                
X. Traités de peinture et de sculpture, et recueils      
de planches relatives à ces deux arts. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. 
XIX 
XX. 
XXI. 
XXII. 
Traités de gravure, de lithographie, de gly-
phographie ; gravure de médailles, etc. 
Traités d'anatomie et d'anthropométrie. 
Traités d'architecture. 
Vues, Monuments, etc., réunis en volumes. 
Paysages, Animaux, etc., réunis en volumes. 
Décorations. — Ornements divers. — Orfè-
vrerie et bijouterie. — Vases, etc. 
Traités divers. — Mélanges.  —  Ouvrages 
illustrés, etc. 
Publications périodiques. 
Brochures réunies en volumes. 
Catalogues des Musées. 
» d'Expositions. 
» divers. 
  
 
Nouvelles Acquisitions 
faites depuis 1870. 
 
I. — Histoire de l'art. — Descriptions. — Voyages. — Itinéraires. 
REYMOND, William. Histoire de l'Art. Paris et Lausanne, 1874, in-8. 
VITET, L. Histoire de l'Art. Paris, 1867, 4 vol. in-8. 
WINCKELMANN. Histoire de l'Art chez les anciens, trad. Huber. Paris, 1789, 
3 vol. et pl. in-8.                                                  
ADDISON, SULZER, etc. De l'Allégorie. Paris, an VII, 2 vol. in-8. 
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Lettres sur les découvertes d'Herculanum. Paris, 1784, in-8. 
Recueil de différentes pièces. Paris, 1786, in-8. 
Lettres familières. Amsterdam, 1781, 2 vol. in-8. 
SCHNAASE, G. Geschichte der bildenden Künste bei den Allen. Dusseldorf, 1843, 
2 vol. in-8.                                                                                          
RIGAUD, J.-J. Renseignements sur la culture des Beaux-Arts à Genève, nouvelle 
édition, avec portrait. Genève, 1875, in-8.                                               
BLANC, Charles. Voyage de la Haute-Egypte: Paris, 1876, in-8.                          
Du BOIS-MELLY. Voyages d'artiste en Italie. Genève, 1877, in-8.                
FROMENTIN, Eugène. Les maîtres d'autrefois. Paris, 1876, in-8.                            
RAHN, Rudolf. Geschichte der bildenden Kùnste in der Schweiz. Zurich, 1876, 
3vol. in-8.                                                                                         
GRAND-CARTERET, John. Les arts industriels en Suisse. Neuchâtel et Genève, 
1879, in-12. 
LECOMTE, Jules. Venise. Paris, 1844, in-8.                                                           
VIVANT DENON et AMAURY DUVAL. Monuments des Arts du dessin. Paris, 1829, 
4 vol. in-folio. 
KUGLER, Franz. Kunstgeschichte. Stuttgart, 1872, 2 vol. in-8.                        
BEAUMONT. Travels through the Maritime Alps. Londres, 1795, in-folio. 
GHAMPIN. Excursion à la Grande-Chartreuse, pl. Paris, 1838, in-folio.          
FELIBIEN, André. (Voir Chap. XVIII, Publications sur l'histoire de l'Art français.) 
LABORDE, Léon de. Voyage de l'Arabie Pétrée, pl. Paris, 1830, in-folio. 
II. — Dissertations sur les arts. — Catalogues. 
Rapports de la Classe des Beaux-Arts de 1826-50. 
Statuts à partir de 1822 et rapports depuis 1857 delà Société des Amis des 
Beaux-Arts. 
PICTET, Adolphe. Du beau dans la Nature, l'Art et la Poésie. Paris, in-8.           
FOL, Walther. Le Musée Fol, études d'art et d'archéologie, fig. et pl. Genève, 
Bâle, Lyon, 1874-78, 4 vol. in-4. 
— Musée Fol, catalogue descriptif, fig. et pl. Genève, 1879, 4 vol. in-8. 
GAILHABAUD. Atlas de l'Architecture du Ve au XVIIe siècle. Paris, 1858, 1 vol. 
in-folio.                                                                                                     
CHABOUILLET, A. Description des  antiquités du   cabinet de M.  Louis Fould, 
Paris, 1861, in-folio.                                                                                      
BRUCKE et HELMHOLTZ. Principes scientifiques des Beaux-Arts. L'Optique et la 
Peinture, fig. Paris, 1878, in-8. 
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WARING, J.-B. Industrial art at the intern. Exhibition, pl. Londres, 1863, 3 vol. 
in-folio. 
BLANC, Charles. Grammaire des arts décoratifs, fig. et pl. Paris, 1882, in-8. 
MENGS, Raphaël. Œuvres complètes. Paris, 1786, tome-I, in-4.              
BRULLIOT, F. Catalogue des estampes du baron d'Arétin. Munich, 1827, 2 vol. 
III. — Biographies d'artistes et leurs portraits. 
BACHKLIN, A. Les Girardet. Neuchâtel, 1870, in-4. 
CLEMENT, Charles. Gleyre. Genève et Neuchâtel, in-8. 
THAUSING, Moritz. Albert Durer, trad. G. Gruyer, fig. et pl. Paris, 1878, in-4. 
DIDOT, Firmin-Ambroise. Etude sur Jean Cousin, J. Leclerc et Pierre Woeiriot, 
portraits. Paris, 1872, in-8. 
— Œuvres choisies de Jean Cousin. Paris, 1873, in-folio, pl.                   
CRAMER, Auguste. Jean-Jacques Rigaud. Genève, 1880, in-8.                   
BLANC, Charles. Histoire des peintres de toutes les écoles, fig. Paris, 1861-75, 
14 vol. in-4. 
IV. — Archéologie et Histoire. 
PADAVINO,  Giovanni-Battista.   Del governo dei siynori Svizzeri,  publié par 
V. Cérésole. Venise, 1874, in-8.                                                              
GALIFFE, J.-B.-G. Genève historique et archéologique, fig. Genève, 1869-72. 
1 vol. et suppl. in-4. 
VINET, Ernest. L’Art et l’Archéologie. Paris, 1874, in-8.                                    
BORDIER, Henri. Peinture de la Saint-Barthélemy par un artiste contemporain, 
pl. Genève et Paris, 1878, in-4. 
Festschrift zur Eröffnung des Kunstmuseums in Bern, pl. Bern, 1879, in-4. 
AMIET, J. Holbeins Madonna von Solothurn, pl. Soleure, 1879, in-4.           
LACROIX, Paul. Mœurs, usages et costumes au moyen âge et à la Renaissance, 
pl. et fig. Paris, in-8. 
a) Les arts au moyen âge — 1869. 
b) Mœurs, usages et costumes au moyen âge — 1878. 
c) Vie militaire et religieuse au moyen âge — 1871. 
d) Sciences et lettres au moyen âge — 1877. 
e) Lettres, sciences et arts au XVIIe siècle — 1882. 
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f) Institutions, usages et costumes au XVIIe siècle — 1880. 
g) Lettres, sciences et arts au XVIIIe siècle — 1878. 
h) Institutions, usages et costumes au XVIIIe siècle — 1875. 
i) Mœurs, lettres, siences et arts au Directoire, Consulat et l'Empire. 
GAUTIER, Adolphe. La république de Gersau. (Voir aux brochures, vol. F.)            
VIOLLET-LE-DUC. Dictionnaire raisonné du mobilier français, pl. et fig. Paris, 
1874-75, 6 vol. in-8. 
VI. — Costumes. — Armes. — Ustensiles, etc. 
WEISS, Hermann. Geschichte des Kostums. Berlin, 1853, in-8.           
— Kostümkunde. Stuttgart, 1860, 4 vol. in-8.                     
QUICHERAT. Histoire du costume en France, fig. Paris, 1875, in-8. 
ESCHER, A. de. Album de l'armée suisse, pl. Vevey, 1869, in-folio. 
VII — Portraits divers. 
KRAZEISEN. Bildnisse der Griechen und Philhellenen. Munich, 1828, in-folio. 
VIII. — Traités de Géométrie, Perspective, etc. 
SOBRO, Alex. Traité de perspective à l'usage des artistes. Paris, in-folio. 
KIRHY. Perspective en architecture. Londres, 1761, 2 vol., texte et pl. in-folio 
VALENCIENNES. Eléments de perspective, pl. Paris, 1820, in-4. 
SCHREIBER, Guido. Lehrbuch der Perspektive, pl. Leipzig, in-4. 
THIBAULT, J.-F. Perspective pratique (nouv. édit.), pl. et fig. Paris, 1873, in-4. 
CASSAGNE, A. Traité pratique de perspective, pl. et fig. Paris, 1873, in-8. 
IX. — Traités du dessin, du lavis, et Recueils de planches relatives au dessin. 
19 b    16       OTTIN. Méthode de dessin, pl. et fig. Paris, 1868-69, 2 br. in-8. 
20 m   16       LE CLERC, Séb. La Passion (suite de gravures, en portefeuille), in-4. 
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CARRACHE, Annibal. Livre de portraitures et autres modèles, grav. Par de Poilly. 
Paris, 2 vol. 
CALLOT. Livre des paysages, in-4.                                                      
Modèles de dessin, in-4.                                                                             
VIOLLET-LE-DUC. Histoire d'un dessinateur, pl. et fig. Paris, in-8. 
X. — Traités de peinture et de sculpture. — Recueils de planches relatives à la peinture 
et à la sculpture. 
CARACCI, Annibale. Galleria nel palazzo Farnese in Roma. Gravé par Carlo 
Cesio. Rome, grand in-folio. 
KAERNER. Ch.-J. Die Porzellanmalerei. Berlin, 1870, in-12.                        
BARTSCH, Adam. Estampes d'après Rembrandt, Guerchin, La Page, Le Parmesan, 
in-folio. 
ROOD. Théorie des couleurs, fig. Paris, 1881, in-8.                                  
THORWALDSEN. A. Statues et bas-reliefs, gravés par Amsler. Rome, in-4.  
WATIN. L'Art du peintre, doreur, vernisseur. Paris, 1819, 8e édition, in-12. 
MANSION. Lettres sur la miniature. Paris, 1823, in-12.                                
CAYLUS (Comte de). Recueil de 123 gravures d'après le cabinet du roi, grand 
in-folio. 
CAYLUS (Comte de). Mémoire sur la peinture. Genève, 1780, in-8. 
RAYMOND, George-Marie. De la peinture. Paris, an VII, in-8. 
XI. — Traités de gravure, de lithographie, médailles, pierres gravées, etc. 
19    A   III     4 
 
HUBER et ROST. Manuel des curieux et] amateurs de l'art. Zurich, 1797, 2 vol. 
in-8. 
LONGHI, J. Die Kupferstecherei. Hildburghausen, 1837, 2 vol. in-12.      
LUDEMANN, Wilhelm von. Geschichte der Kupferstechkunst. Dresde, 1828, in-12 
THON, Dr Theodor. Lehrbuch der Kupferstecherkunst. Ilmenau, 1831, in-12. 
HELLER, Joseph. Geschichte der Holzschneidekunst. Bamberg, 1823, in-8. 
RUMOHR, C.-Fr. von.  Zur Geschichte   und  Theorie der Formschneidekunst. 
Leipzig, 1837, in-8. 
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MOTHEROZ. Essai sur les gravures chimiques en relief, pl. Paris, 1871, in-8. 
BONNARDOT, Alf. Histoire de la gravure en France. Paris, 1849, in-8. 
APIN, Sigmund-Jacob. Anleitung wie man die Bildnisse sammlen soll. Nurn- 
berg, 1728, in-12.                                                                                 
BYLAERT, Johann-Jacob.   Manier Kupferstiche zu verfertigen. Leipzig, 1773, 
in-12. 
SEMLER, Dr Joh.-Salomo. Formschneidekunst. Leipzig, 1782, in-12, erstes Stück. 
SCHASLER, Dr Max. Holzschneidekunst. Leipzig, 1866, in-12.               
PAPILLON. Traité de la gravure en bois, pl. et fig. Paris, 1765, 2 vol, in-8. 
KINDLINGER, Niklas. Holzschnitte., Kupferstiche etc. Frankfurt a/M., 1819, in-8. 
HELLER, Joseph. Monogrammen-Lexikon. Bamberg, 1831, in-8.            
MERCEY, F.-B. de. Etudes sur les beaux-arts; 3e vol. : la gravure en médailles. 
Paris, in-8. 
MARTIAL, A.-P. Nouveau traité de la gravure à Eeau-forte, pl. Paris, 1873, in-8. 
POTEMONT, A. Lettre sur la gravure à l'eau-forte, publiée par Martial. (Voir au 
portefeuille 64.) 
DUPLESSIS, Georges. Histoire de la gravure, pl. et fig. Paris, 1880, in-4. 
STAPART. Die Kunst mit dem Pinsel in Kupfer zu stechen, trad. du français. 
Nürnberg, 1780, in-12.                                                                            
ROUMIEUX, Ch. Description de 300 médailles genevoises, pl. Genève, 1881, in-8. 
Br. vol. U. 
 
XIII. — Traités d'architecture. 
Cathédrale de Bâle, pl. Bâle, 1842, in-4. 
WINCKELMANN. Remarque sur l'architecture des anciens. Paris, 1783, in-8 
Plan de la maison Paris à Bercy. In-folio. 
VOGHERA. Arco della pace in Milano. Milan, 1838, grand in-folio oblong. 
GINESI. Nouveau cours d'architecture, pl. Florence, 1813, in-folio. 
BUHLER, Christian. Die Kachelöfen in Graubünden. Zurich, 1881, in-4. 
MESSORI-RONCAGLIA . Cattedrale di Moderia. Modène, 1878, in-4. Br. Vor. 
VIOLLE-LE-DUC. Histoire de l'habitation humaine, pl. et fig. Paris, in-8. 
Recueil de motifs d'architecture, pl. in-folio. 
DELAFOSSE, J.-Ch. Les cinq ordres d'architecture, pl. in-folio. 
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XIV. — Vues, monuments, en planches réunies. 
GAUTHIER, M.-P. Edifices de Gênes. Paris, 1818, in-folio. 
WEINLIG, Ch.-T. Briefe über Rom. Dresde, 1782, 2 vol. in-4. 
Fresques du couvent de Stein-s/le Rhin, photographies. Schaffhouse. 1869, in-4. 
VERNET, Joseph. OEuvres gravées par Gochin. Le Bas, Aliamet, etc.  Paris 
in-folio. 
BRIQUET & FILS. Album de l'ancienne Genève, phot. Genève, 1866, in-folio. 
LEWIS, John-F. Vues de Constantinople. Londres, in-folio. 
XV. — Paysages et animaux. 
Select views in South of France. Londres, 1794, in-4. 
MUSSARD-CLAPAREDE. Album d'aquarelles. 
CALAME, Alex. Les ombrages. Paris, in-folio. 
JEANMAIRE, E. Eaux-fortes avec notice historique, par D. B.-M. Genève, 1876. 
Aquarelles et dessins en portefeuille. 
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XVI. — Décorations, ornements divers, vases, etc. 
MOSES, Enrico. Raccolta di vasi antichi, etc. Milan, 1824, in-4. 
LA LONDE. Rosaces, 15e cahier. Paris, in-folio. 
OWEN JONES. Chinese ornament, 100 pl. Londres, 1867, Gilbert, in-folio. 
— Grammaire de l'ornement, 112 pl. en couleurs, in-folio. 
MEGLINGER, G. Danse des morts du pont des moulins à Lucerne. 1867, in-4. 
PFNOR, Rodolphe. Ornementation usuelle. Paris, 1866 à 1868, 2 vol. in-4. 
LEFUEL, H.  Louvre et  Tuileries.  Motifs de  décorations,  héliogravures par 
Baldus. Paris, 25 pl. en portefeuille. 
G. GRAFF et TH. GRAESSE. La voûte verte de Dresde, 100 pl. en phototypie. 
SCHAUSS, Dr Emil von.   Die Schatzkammer  des   Bayerischen  Königshäuses. 
Nürnberg, phototypies, 3 portefeuilles.                                                          
SPIESS, L.-M. Gravures de fonds de montres, 1822 à 1860, 3 vol. (cet ouvrage 
ne peut pas sortir).                                                                                
GRAESSE,  Dr J.-G.-Théodore.  Guide de l'amateur de porcelaines et poteries. 
Dresde, 1864, in-8.                                                                        
Peintures des vases antiques de la collection Hamilton. 4-vol. in-folio. 
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XVII. — Traités divers, ouvrages illustrés, mélanges. 
ADAM, Eugène. Souvenir de la concentration des troupes fédérales en 1861. 
Berne, in-folio. 
La défense d'Aclens. 1879, autogr. 
SILVESTRE. Cantonnements dans le Jura Bernois en 1870-71. Genève. 
NIEDERHÄUSERN, F. de. Souvenirs de la campagne du Rhin, 1857, dessins sur 
pierre. 
HEBERT, Henri. Histoire d'une chapelle, 1879, autogr.                                       
GHOMEL, F. L'Escalade de 1602. Genève, autogr.                                                 
BEAUMONT, Auguste. Croquis d'un carabinier, 1870. Genève, autogr.                             
MATTHEY et GRANDPIERHE. Ligue albanaise. Rassemblement de la 3e Division. 
1880. 
Pattes de mouches, croquis et dessins. Genève, 1880. Esquisses d'atelier, 
publication du Cercle des Artistes. Genève, in-4.                                                      
Robinson, autogr. Genève.                                                                                        
WOLYNSKI, Dr Arturo. Autografi di Niccolo Copernico, avec portraits divers. 
Florence, 1879, in-4. 
Métamorphoses d'Ovide, recueil de 150 gravures, sans titre, 1 vol, in-folio. 
FROMMENT, Antoine. Les actes et gestes merveilleux de la cité de Genève. 
Genève, 1854, in-8. 
GABEREL, J. Les guerres de Genève. Genève, 1880, in-8. 
REGNAULT, Henri. Sa correspondance. Paris, 1873, in-8. 
 
XIX. — Brochures réunies en volumes. 
VOL. A1. — BIOGRAPHIES. 
1. Karl-J.-J. Schulthess, Maler. 
2. HESS, LUDWIG. Sechs radirte Naturprospecte. 
3. Peter Birman von Basel, Landschaftsmaler. 
4. Joh.-Georg Müller, Architect. 
5. Joh.-Martin Usteri's artistischer Nachlass. 
6. Joh. Notz von Zurich, der Portraitmaler. 
7. Alex. Calame, Landschaftsmaler von Genf. 
8. Peter Vischer. 
9. Neujahrsblatt der Basler Künstlergesellschaft. 
10. Cajetan-Matthäus Pisoni, der Erbauer der Kathedrale in Solothurn 
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VOL. A2. — BIOGRAPHIES. 
1. Saint-Ours, par P.-L. de la Rive. 
2. P.-L. de la Rive, par lui-même. 
3. Guillaume de Budé, par Eugène de Budé. 
4. J.-C.-L. de Sismondi (tiré de la Suisse romande, mai 1843). 
5. P.-L. de la Rive et les premières expositions de peinture à Genève, 1769-1834, par Du Bois-Melly. 
6. Töpffer le peintre, par Du Bois-Melly. 
7. Robert Boyle, par Ant. Cap. 
8. Firmin Massot, par Du Bois-Melly. 
9. Pierre Coudenberg, par Ant. Cap. 
10. Alex. Calame, par J. Gaberel. 
VOL. B1. — SÄCULARFEIER DER UNIVERSITÄT BASEL. 
1. WACKERNAGEL, Wilhelm. Επεα πτερόεντχ. 
2. HAGENBACH. Die Theologische Schule Basels. 
3. MIESCHER, Fr. Die Medizinische Facultät in Basel, mit dem Lebensbilde von F. Plater 
4. FITTING. Ueber das Aller der Schriften rômischer Juristen von Hadrian bis Alexander. 
5. MERIAN, Peter. Die Mathematiker Bernoulli. 
VOL. B2. 
1. Basel vom Tode König Rudolf s bis Karl IV . 
2. Basel, von 1349 bis 1400. 
3. HIDBER. Hans-Franz Nägeli. 
VOL. B3. 
1. WACKERNAGEL, Wilhelm. Die goldene Altartafel von Basel. 
2. BUHGKHAHDT et RIGGENBAGH. Die Klosterkirche Klingenthal in Basel. 
VOL. C. — BIOGRAPHIES. 
1. Ingres, par Théophile Silvestre. 
2. Bion, Gottlieb, de Saint-Gall, par Sébastien Buff. 
3. Aberli, Jacob-Friedrich, par le Dr A. Hafner.                                                                                         
4. {Meuron, Maximilien de.           
     {Meyer-Schulthess, Friedrich. 
5. Amsler, S. 
6. Im Hof, Heinrich-Max, par E. Prosch. 
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7. Simon, Friedrich. 
8. Ulrich, J.-J., par Mme Rodolphe d'Erlach. 
9. Gleyre, Charles. 
 
10. Luini, Bernardino, par Cari Brun. 
11. Vogel, Ludwig. 
 
VOL. D. 
1. DE LINAS, Ch. Causeries iconographiques. 
2. DUPLESSIS, Georges. Le département des estampes à la Bibliothèque impériale. 
3. Souvenirs pittoresques, Aix-les-Bains, Chambéry et la Grande-Chartreuse. 
4. darcet. Moyen d'obtenir des clichés. 
5. Die Holzschneidekunst in Zurich im XVI. Jahrhundert. 
6. KINKEL, Gottfried. La collection des gravures du Polytechnicum. 
7. Société des Beaux-Arts de Lucerne, 50e anniversaire. 
8. BAESCHLIN, J.-H. Les peintres sur verre de Schaffhouse. 
9. ROGET, A. Restauration de la république de Genève. 
 
10. HAMMANN, H. Les représentations graphiques de l'Escalade. 
11. HAMMANN, H. Souvenirs d'un voyage en Suisse, par un iconophile. 
12. GRANDPIERRE, John. Notes sur l'Exposition universelle de 1878. 
13. TROYON, Frédéric. Les tombeaux de Bel- Air près Cheseaux-s/Lausanne. 
VOL. E. 
1. Leggi dell' Accademia ligustica di Pittura etc. Gênes, 1783. 
2. Cedola di Pio VI per l'Université di Ferrara. Rome, 1788. 
3. Statuto dell' Accademia di Venezia. Venise, 1782. 
VOL. F. 
1. GAS, F. De la peinture alpestre. 
2. HUMBERT, Edouard. Rapport annuel de la Société pour le progrès des études, 27 février 1871. 
3. — Souvenirs de Bavière : Les villes des vieux Cercles ; une visite à Schwanthaler. 
4. HAMMANN, H. Des Arts graphiques. 
5. SCHAECK- JAQUET. Les nécropoles. 
6. THIOLY, F. Ascension des dents d'Oche et du Midi. 
7. GAUTIER, Adolphe. Les armoiries des cantons suisses, 1re édition. 
8. — La république de Gersau, 
9. DELEIDEISRIER, J. Deux mots sur l'architecture actuelle. 
10. DARIER, Sam. Sur l'assainissement et l'agrandissement de la ville de Genève. 
11. THIOLY, F. Ascension de la Jungfrau. 
12. — Débris de l'industrie humaine trouvés dans la caverne de Bossey. 
13. DURAND, A. Médaille d'un numismate. 
PREMIER  SUPPLEMENT 
VOL. G. 
1. Miniature du XVe siècle. 
2. Musée Van Ertborn à Anvers. 
3. Diane au bain, tableau par G. van Mieris. 
4. Peintres flamands des XVe et XVIe siècles. 
5. Le Christ descendu de la croix, par Arnaud Schaepkens. 
6. Sur quelques tableaux du Musée royal de Belgique. 
7. Un chef-d'œuvre d'orfèvrerie du XVe siècle. 
8. Roger van der Weyden, par Alph. Wauters. 
9. La peinture historique en Belgique depuis André Lens jusqu'à M. Wappers (1830). 
10. Cuivres ciselés du tombeau de G. Wenemaer. 
11. La crypte de la vierge dans l'abbaye de St-Bavon, à Gand. 
12. Cheminée de l'hôtel de ville de Courtrai. 
13. Notice sur le catalogue du Musée d'Anvers. 
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VOL. H. 
1. Le Trésor d'Hildesheim. 
2. Bas-reliefs de l'hôtel cantonal de Fribourg. 
3. GAUTIER, Adolphe. Les armoiries et couleurs des cantons suisses, 2e édition. 
4. Catalogue des tableaux, dessins, etc., de J.-J. Chalon. 
5. BEULE, M.-E, Un préjugé sur l'art romain. 
6. — Du principe des expositions. 
7. — La peinture décorative et le grand art. 
VOL. I. 
1. Catalogue des portraits, manuscrits, etc., de la Salle A. Lullin. 
2. Sur le bréviaire du cardinal Grimani. 
3. Origines de la dentelle de Venise. 
4. HUMBERT, Ed. Le mausolée du duc Charles de Brunswick. 
5. RAHN, Budolf. Béflexions sur la collection Bürki. 
6. Catalogue de la collection Bürki. 
7. Les vitraux de l'hôtel de ville de Lucerne. 
8. BLACKBURN, Henry. Catalogue de l'Ecole anglaise à l'Exposition universelle de 1878, 
9. Catalogue de l'Exposition des Beaux-Arts suisses à Londres, en 1881. 
VOL. K. 
1. BRUNSCHWEILER, J. Souvenirs de (Les débuts d'un artiste), trad. Ed. Fick. 
2. Hornung, Joseph. 
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3. GAS, F. Diday, F. 
4. FONTAINE-BORGEL, Claudius. Brun, Louis-Auguste. 
5. IM-THURN, Emile. Ary Scheffer et Decamps. 
VOL. L. 
1. Mme MERREFIELD. Le portrait à l'aquarelle. 
2. PENLEY, Aaron. Système de peinture à l'aquarelle. 
3. CAMUS, A.-G. Histoire et procédés du polytypage et de la stéréotypie. 
4. D**. Procédé de la lithographie en 1818. 
Vol. M.                                     
Livres d'inscr. des lectures et communications faites à la Classe des Beaux-Arts. 
 
